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(Музиколошки институт САНУ, Београд)
ХИЛАНДАРСКИ ПОЈЦИ И ПИСАРИ НОВИЈЕГ ДОБА
Причају да постоји птица сирена која има тако сладак глас да свако 
ко је чује бива опијен и иде за њом по пустињи. Од сладости певања 
он заборавља и сам свој живот, пада и умире. Нешто слично се де-
шава с душом када у њу падне небеска сладост; од слатког звука 
Божијих речи она се сва устремљује за њима. Због осећања која се 
запечаћују у уму душа заборавља свој телесни живот. Тело се лишава 
својих жеља, а душа узноси из овог живота ка Богу. Св. Исаак Сирин
У хиландарском братству је, судећи по музичким рукописима који се чувају 
у манастирској библиотеци, током читавог XIX века било врло вештих и музич-
ки писмених појаца. Реформа неумског писма, али и теоријских музичких пра-
вила, која је и званично почела да се у грчким појачким школама спроводи по-
четком датог столећа, била је широко прихваћена на Светој Гори. За утврђивање 
и спровођење тзв. новог метода заслужни су пре свега грчки псалти који су неоп-
ходни музички репертоар преводили са старих на нове неуме. Појци негрчког по-
рекла имали су пак додатни задатак: да мелодије прилагоде текстовима на цркве-
нословенском језику. У раду су, на основу увида у хиландарске музичке рукописе 
XIX века, представљени именом познати Хиландарци који су се активно бавили 
преписивањем музичких зборника или су, будући појци, били власници неумских 
књига. Указано је, такође, и на везе Хиландараца са појцима и писарима из оста-
лих светогорских манастира. 
Кључне речи: Појци, хиландарски писари, неумско писмо, музички рукописи.
Судећи по записима и колофонима у музичким рукописима из хиландарске 
библиотеке, у братству српског манастира на Атону у XIX веку број музички 
писмених појаца није био занемарљив. Помени о преписивачима, власницима 
или дародавцима неумских зборника из датог столећа, којих има знатно више 
него у свим претходним вековима заједно, сведоче о живој појачкој пракси која 
ни најмање није заостајала за тада актуелним токовима развоја једногласне 
богослужбене псалмодије на Светој Гори. 
Весна Пено600
Непосредно након озваничења музичке реформе, коју су спровела тројица 
константинопољских даскала, Хрисант, Григорије и Хурмузије,1 и хиландарски 
појци, добри зналци старијег типа неумског писма, започели су да примењују 
резултате тзв. новог метода.2 У доступним рукописима нема непосредних ин-
формација на који су начин и од кога Хиландарци усвајали нова теоријска и 
симио графска правила, као ни то да ли су одлазили на својеврсне музичке кур-
севе у одређене манастире. Ипак, извесно је да су се врло брзо придружили 
следбеницима реформатора и да су својом преписивачком делатношћу доприне-
ли устаљивању музичког система који је током читавог столећа изазивао подо-
зривост једног дела музичара, посебно оних који су деловали при Великој цркви 
у Константинопољу.3
Нарочито плодан писар међу Хиландарцима био је јеромонах Спиридон, 
пореклом Бугарин. Иза њега су остала најмање четири аутографа (бр. 556, 558, 
559, 561), а у још четири неумска кодекса налази се његово име (бр. 595, 61, 69, 
89). Спиридон је, наиме, у првим деценијама XIX века завршио писање обимних 
Стихирара према напевима познатог мелурга Германа Неон Патрона4 (бр. 558, 
559 и 560), у којима су своје место добили и српски светитељи, као и Антологије 
бр. 556, коју је у колофону назвао Cvhtnikß m$sïkíi ˘skagw oustava. У зборнику 
бр. 595 налазе се догматици у свих осам гласова које је, како стоји у белешци 
на f. 59r, са грчког на словенски језик превео даскал Спиридон Хиландарац. У 
осталим неумским књигама, превасходно на грчком језику, Спиридон се помиње 
као власник. Антологију бр. 69 купио је од ђакона Данила, а поседовао је и 
највероватније користио Стихирар бр. 89, који је касновизантијском нотацијом 
1741. године исписао грчки јеромонах Игнатије,5 и Антологију бр. 61, такође на 
старом методу и са грчким текстуалним предлошком у основи.6 
Јерођакон Јосиф или Јосаф Хиландарац заслужан је за састављање основ-
ног појачког зборника – Осмогласника, и то у два преписа (рукописи бр. 310 
и 596), које је, судећи по колофонима, написао под управљањем свог учитеља 
1 M. M. Maureen, The Three Teachers and Their Place in the History of Greek Church Music, 
Studies in Eastern Chant 2 (1972) 86–99; K. Romanou, A New Approach to the Work of Chrysanthos 
of Madytos: The New Method of Musical Notation in the Greek Church and the Me,ga Qewrhtiko,n th/j 
Mousikh/j, Studies in Eastern Chant 2 (1995) 89–100.
2 У грчким теоретиконима из XIX века новим методом је означавана реформа нотације и 
методика наставе појања по правилима која су установили Хрисант, Григорије и Хурмузије. Ова 
синтагма је у истом значењу и данас у употреби, како у црквенопојачкој пракси, међу појцима, тако 
и у музиколошкој литератури.
3 У Великој цркви у Константинопољу су задуго и после званичног успеха реформе неумског 
писма, на основу старијих записа, из претходне фазе у развоју нотног система, појали Константин 
Византинац и његови ученици: Стефан Моисиадис, Стефан Лампадарије, Николаос Лампадарије 
и Георгије Редестинос. Cf. K. Terzopoulos, ~O prwtoya,lthj th/j Mega,lhj toῦ Cristoῦ VEkklhsi,aj 
Kwnstanti,noj Buza,ntioj( Athena 2004)
4 В. Пено, Мелод и писар Герман Неон Патрон у хиландарским музичким рукописима, ХЗ 
13 (2011) 55–67.
5 На f. 462v пише: Sphrh,donoj monacou/; а на задњој корици је запис о својини рукописа 
(код овог записа, као и у напоменама 17 и 22, акценти су дати према стандардном грчком, док су 
ортографске грешке задржане): tou/to tὸ sthchra,rion tou/ prohgoume,nou κῦρ Meleti,ou καὶ maqhtou/ 
auvtou/. Остаје неизвесно да ли је управо Спиридон био ученик проигумана Мелетија.
6 Спиридонов запис на црквенословенском језику је на f. 276.
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Јована, канонарха Велике Цркве.7 Његов потпис се налази и на предњој кори-
ци унутрашње стране Осмогласника бр. 765. Јован Византинац (?–1866) пак, 
познатији још и као протопсалт, био је међу водећим личностима у музич-
ком животу Константинопоља и остао је упамћен превасходно по томе што је 
1846. године први објавио Анастасиматарион – Осмогласник или Воскресник 
Петра Пелопонеског – зборник који је у наредним деценијама доживео серију 
поновљених издања.8 Чињеница да је, у време док је имао најнижи појачки чин, 
подучавао хиландарског монаха иде у прилог тези да са музичком престоницом 
у Константинопољу нису били повезани само Светогорци грчког порекла већ и 
припадници других православних балканских народа.
Уз Спиридона и Јосифа, који су грчке мелодије прилагођавали цркве-
нословенским стиховима, са грчког на славјански је о трошку манастира 1834. 
напеве Стихирара бр. 580 превео и јеромонах Никифор.9 Десетак година пре 
Никифора, тачније 1823, у време када су, како у запису извештава, варвари 
пленили Свету Гору, Ирмологију бр. 88 са грчким текстом у основи завршио је 
Никодим Хиландарац.10
Дубоко свесни потребе да хиландарски појци не би требало да оскудевају у 
појачкој вештини, али ни у појачким зборницима из којих ће на богослужењима 
певати, организовану преписивачку делатност и набавку неопходних књига над-
зирали су монаси на одговорним положајима у братству српског манастира. У 
два грчка зборника који по садржају одговарају типу доксастариона (бр. 78 и 79) 
уочени су истоветни записи у којима се помиње почивши Данило, хиландарски 
проигуман. Оба кодекса, како је забележио непознати писар, Данило је прило-
жио v cØrkovß da b$dØtß cerkovna ëa vhqnoØ ego pominanïØ.11
О труду Макарија, другог хиландарског проигумана, више је сведочанста-
ва у неумским рукописима хиландарске библиотеке. У Антологији са стихи-
раром бр. 309 он је оставио успомену на своје путовање – ta≈id ou Svi≤ovß, 
месеца јула 1786. године, а на једну од слободних страница утиснуо је и свој 
препознатљиви монашки печат.12 Године 1821. непознати монах је прибеле-
жио да се дати кодекс прилаже саборној хиландарској цркви за спомен тада већ 
покојног проигумана. Друга два писана кодекса, на грчком језику, у којима се на-
води име проигумана Макарија, јесу Антологије бр. 32 и 58, у којима је нотација 
касновизантијска. Ове појачке књиге упућују на закључак да је Макарије, будући 
да је живео на прелазу из XVIII у XIX столеће, свакако појао по неумама које ће 
7 У оба рукописа налази се истоветан запис који гласи: Osmoglasnikß sirhqß na osmy glaswvß 
soqinen`emß Fwsiça ferod`akona X`landarskagw oupravlen`em Fwanna ouqitelõ egw i kanonarxa velik`õ 
crkvi.
8 Уп. предговор у: VAnastasimata,rion avrgὸν kai. su,ntomon( еd) VAdelfo,thj Qeolo,gwn h` Zwh,( 
Athena 1933)
9 Запис је на другом непагинираном фолију.
10 Никодим је оставио два записа; на предњој корици са унутрашње стране: SØi˘ irmologß 
estß napisan Nfkodima X`landarca; на f. 1v: SØi˘ irmologiwnß estß N`kodim$ x`landarskom$ napisasä vo 
vremena egda plen`ùa varvari st$ü gor$ aÕonskoü.
11 Записи су континуирани и у кодексу бр. 78 се налазе на ff. 1r–11v, док је у Рс бр. 79 на ff. 
2r–13v.
12 Печат садржи иницијале МК ПР – Макарије проигуман.
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бити у његовим последњим деценијама живота значајно упрошћене. Макаријево 
власништво слове нске Антологије бр. 309, као и поменуте грчке зборнике, при-
ложио је у име почившег проигумана и потврдио идентичном напоменом исти 
монах, који је несумњиво са њим био у блиској вези. На основу доступних изво-
ра није могуће утврдити да ли је проигуман Макарије успео да савлада и симио-
графска правила новог метода, али је његова приручна библиотека, у времену у 
којем је напуштен један, а прихваћен други начин бележења црквених мелодија, 
без сумње послужила музичарима који су имали важну улогу. 
Последња десетлећа XIX века хиландарску музичку ризницу обогатио је 
са једанаест рукописа писар калиграфског пера и композитор ванредно лепог 
ирмоса за Велику суботу, Викентије Хиландарац.13 Овај вредни монах, који је у 
једном запису са посебном намером истакао своје српско порекло,14 имао је раз-
личита послушања у манастиру, али је једно од важнијих које је успешно обављао 
било преписивање појачких књига и бављење певницом. Викентије је, штави-
ше, у циљу што приљежнијег изучавања појања и сакупљања одговарајућих 
мелодија имао контакте са зографским појцима, о чему и у његовим аутографи-
ма и у рукописима из библиотеке поменутог бугарског манастира има драгоце-
них сведочанстава.15
Викентијев савременик и својеврсни колекционар појачких књига био је и 
монах Галактион, чији је монашки печат уочен у чак седам зборника, од којих је 
један словенски, други је двојезични, грчко-словенски, а сви остали су грчки.16 
За хиландарске појце су реформисаном неумском симиографијом испи-
сивали појачке зборнике и познати светогорски писари. Ирмологију бр. 48, 
са мелодијама Петра Пелопонеског, а по ифосу Велике цркве, за јерођакона 
Серапиона Хиландарца 20. септембра 1807. године завршио је Јосиф из мана-
стира Пантократора.17 У Хиландар је током прве половине XIX века доспела 
Антологија бр. 84, коју је 1818. године исписао јеромонах Агатангел из прусијске 
епархије, у којој је поменути константинопољски даскал и предводник у ре-
форми, Хрисант био надлежни архијереј. Ватопедски калиграф и изван Свете 
Горе познати музички даскал Матеј саставио је за потребе свемузикословњејшег 
јеромонаха господина Пахомија, хиландарског појца, обимну Антологију бр. 57, 
1837. године,18 а у свом другом аутографу, такође Антологији бр. 101, забележио је 
13 В. Пено, Из хиландарске појачке ризнице – Викентије Хиландарац, Нови Сад 2003, 37–48.
14 У запису у Рс бр. 692, на f. 64v писар је забележио: Труд Викентија јеромонаха 
Хилендарскаго родом из Ниша из Србије сију книгу он је написал 1887.
15 Викентије је засигурно сарађивао са зографским псалтом Данилом, који је свој потпис 
оставио у аутографу хиландарског писара (рукопис бр. 695), а судећи по запису у истом кодексу 
на f. 35r, полијелеј Слово благо од Теодора Фокејског Викентије је преписао управо у Зографу, 
8. септембра 1887. године. Драгоцен траг који сведочи о повезаности Викентија са бугарским 
појцима налази се и у зографском рукопису бр. 38, у коме је овај Хиландарац својим пером испунио 
последње странице поменуте 1887. године. Уп. Пено, нав. дело, 46–47.
16 Реч је о рукописима бр. 151, 162, 164, 169, 563, 588, 595.
17 Запис гласи: Diὰ chrὸς VIwsὴφ monacou/ Pantokratorinou/ καὶ διὰ dapa,nhj Serapi,wnoj 
i`erodiako,nou Cilandarinou/. Уп. нап. 5.
18 А. Јаковљевић, Инвентар музичких рукописа манастира Хиландара, ХЗ 4 (1978) 213.
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и сопствену композицију која се поје за свечаном трпезом на празник хиландарске 
славе – Ваведење Пресвете Богородице, у присуству ватопедског игумана.19 
Слику о сарадњи хиландарских појаца са грчким музичарима употпуњују 
и други грчки и грчко-словенски кодекси које су Хиландарци куповали или 
добијали на поклон.20 Такође, значајан је и број бугарских аутора чија су писанија 
нашла место у хиландарским зборницима. Не треба превидети чињеницу да су 
све до почетка XX века у Хиландару већину чинили монаси бугарског порекла,21 
који су управо заслужни за прихватање резултата реформе и састављање првих 
зборника са мелодијама на новом методу. Упркос томе што су у по много чему 
тешком раздобљу за српски манастир, бугарска или пробугарска национална 
осећања код одређених монаха била неретко израженија од хришћанских, у 
певницама, бар што се тиче напева, ривалству није могло бити места. Наиме, 
појачка традиција друге половине XVIII века, која је заправо заједничко – 
словенско музичко предање, опстала је у новом руху, у записима на аналитичкој 
нотацији и додатно је обогаћена оригинално компонованим напевима током XIX 
столећа. О бугарским или српским музичким утицајима у првим деценијама 
датог века посве је неосновано говорити, посебно стога што су у најраније 
састављаним кодексима са аналитичнијим неумским писмом, неретко дословно 
преписиване мелодије из грчких предложака, под које је напросто потписиван 
словенски текст. Није занемарљива ни чињеница да су, уз очигледне претензије 
оних својих сународника који су Хиландар непримерено својатали, бугарски 
појци и писари чували успомену на српске ктиторе, у чију су славу новим неумама 
у својим аутографима бележили старе стихире и друге химне из Србљака.
На пољу музичког благољепија сарађивали су познати зографски музичар, 
композитор и писар Калистрат и хиландарски појац Галактион. Занимљиво је да 
је јеромонах Калистрат превео за Галактиона Антологију бр. 588 са словенског 
на грчки, у Зографу 1879. године, и о томе оставио обимну белешку,22 а сам 
Галактион је потврдио да му књига припада, записавши на f. 2v: Prednadlejitß 
mne Galaktionu monaxu.
Није искључена могућност ни да је поменути Викентије Хиландарац учио 
појање, па чак и писарске норме у вези са неумском нотацијом, од зографског 
монаха Данила. Антологију бр. 695 је најпре својим пером испуњавао у Зографу 
Данило, о чему је оставио белешке 1873. и 1877. године, а затим је, током 1882, 
исти зборник мелодијама допуњавао и хиландарски псалт родом из Ниша. 
Међу музичарима бугарског порекла чија се имена налазе у музичким ко-
дексима XIX века треба поменути још и учитеља Димитрија Кочанског (грчки 
рукопис бр. 52), затим славенобугарског учитеља Иоана (такође грчки кодекс бр. 
19 Исто, 227.
20 Спиридон Хиландарац је, да наведем још један пример, од монаха Данила купио грчки 
Матиматарион са напевима новијих композитора, међу којима је и мелод Јован из Дионисијата. 
Реч је о рукопису бр. 69. Уп. нав. дело, 216.
21 Уп. Ђ. Слијепчевић, Хиландарско питање у XIX и почетком XX века, Келн 1979; Р. Радић, 
Хиландар у државној политици Краљевине Србије и Југославије 1896–1970, Београд 1998.
22 На f. 93r забележено је: Metafra,sthsan τὰ paro,nta evk th/j Slabikh/j eivj VEllhniki, para, evn 
i`eromona,coij evlaci,stou Kallistra,tou Zwgrafi,tou evn ἔτη 1879) Mai?,ou 3) eivj τὴ M$onh,n% tou/ Zogra,fou) 
Tw|/ o`siw,tatw| P) K) Galaktiῶνι Cilandarinou/ eivj u`gei,an ca,rin. Уп. нап. 5.
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166), као и јеромонаха Теодосија, који је у Зографу 1858. преписао Антологију 
са октоихом бр. 686.
Већ сам број активних хиландарских музичара XIX века иде у прилог 
закључку да је појачка пракса у задужбини српских Немањића била знатно 
богатија него она у претходним раздобљима. У односу на XVIII столеће увећан 
је и број словенских музичких рукописа. Од четрдесет два неумска кодекса, који 
се према постојећим евиденцијама налазе у хиландарској библиотеци, двадесет 
четири су типа антологије, осам осмогласника23 и седам стихирара. На измаку 
века, са доласком монаха из Србије у хиландарско братство, појавила се и песма-
рица бр. 554, исписана трилама – упрошћеним стенографским типом нотације, 
која је српским појцима служила пре свега као подсетник у току појања напева 
које су унапред морали знати.24 
Табела бр. 1: Словенски неумски кодекси XIX века у Манастиру Хиландару
Тип рукописа Сигнатурна ознака
Антологија 556, 557, 561, 568, 584, 585, 587, 588, 595, 685, 686, 
691, 692, 693, 694, 695, 701, 703, 777, 786, 806, 807, 808
Осмогласник 310, 563, 566, 579,25 596, 702, 765, 766, 785/I
Стихирар 558, 559, 560, 571, 578, 580, 597
Зборник са трилама 554
Грчких неумских рукописа које је Јаковљевић датовао у XIX век има 
укупно двадесет девет. Њима ће се вероватно, након детаљнијег увида у врсту 
нотације и садржај, придодати и зборници за које још увек није установљено да 
ли су написани у XVIII или XIX столећу.26 Но, наведене бројке такође потврђују 
већ изнету тезу да су хиландарски писари и појци, као и њихови сарадници међу 
грчким псалтима, у времену након реформе неумског писма били окренути 
превасходно састављању словенских и двојезичних грчко-словенских кодекса. 
23 У приложеној табели је под сигнатурном ознаком 785/I означен фрагмент из осмогласника.
24 Триле заправо нису ништа друго до цртице којима се обележава узлазни или силазни мелодијски 
покрет, евентуално одређени мелодијски украс. Овај начин бележења црквених мелодија, које су српски 
појци морали унапред знати, упражњаван је од друге половине XIX века, штавише, све до наших 
дана. Није познато ко је први започео са коришћењем трила, али се зна да је главни заступник овог 
непрецизног типа симиографије био Никола Трифуновић, београдски ђакон, који је у распону од три 
деценије (од 1875. до 1901. године) објавио више издања Осмогласника и Празничног пјенија. Његови 
зборници са трилама били су и једини уџбеници све до 1908, када су замењени записима осмогласних 
мелодија на петолинијском систему које је сачинио Стеван Мокрањац. Уп. М. Павловић, Заоставштина 
Корнелија Станковића, Корнелије Станковић и његово доба, Београд 1985, 161–166.
25 Рукопис је 1900. исписао јерођакон Хрисостом у Хиландару, али је по напеву близак оста-
лим кодексима, тако да га зато и наводим.
26 Јаковљевић за следеће рукописе није био сигуран да ли припадају XVIII, односно XIX 
веку: антологије бр. 29, 32, 33, 40, 50, 58, 72, 148, 150; Ирмологија бр. 63, Стихирар бр. 93. Уп. 
Инвентар музичких рукописа, 196–198. За наведене рукописе, као и за све до сада поменуте кодексе 
који нису датовани, неопходно је урадити филигранолошку анализу папира.
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Табела бр. 2: Грчки неумски кодекси XIX века у Манастиру Хиландару
Тип рукописа Сигнатурна ознака
Антологија 43, 44, 57, 59, 60, 65, 69, 75, 84, 95, 147, 149, 153, 164, 
169, 170
Стихирар 48, 66, 73, 78, 79, 99, 162, 167
Ирмологија 48, 88, 151
Анастасиматарион 41
Матиматарион 62
Табела бр. 3: Двојезични неумски кодекси XIX века у Манастиру Хиландару
Тип рукописа Сигнатурна ознака
Антологија 46, 51, 64, 76, 101, 152, 166,27 767
Појући напевима који су, упркос зубу времена, задржале препознатљив 
литургички ифос древних византијских мелодија, хиландарски монаси новијег 
доба су се прибројали свим знаним и незнаним атонским псалтима који су, 
попут оних опчињених појем птице сирене, о којој богонадахнуто говори св. 
Исаак Сирин, заборавили на сам свој живот у настојању да се уподобе Богу и 
Његовим светим.
Vesna Peno
(Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade)
THE HILANDAR MONASTERY CHANTERS AND SCRIBES 
OF MODERN TIME 
Judging by musical manuscripts held at the monastic library, there were many 
skilled and musically literate chanters among the fraternity of Hilandar Monastery 
27 Према Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978, 
под наведеним сигнатурама (46, 51, 64, 76, 101, 152, 166) налазе се посве други – словенски литур-
гички зборници. Остаје да се разреши недоумица да ли уз дате бројеве постоји и нека друга ознака 
која упућује на то да је реч о фонду стране књиге или су у међувремену грчки неумски кодекси 
добили нове сигнатуре.
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throughout the entire 19th century. The reform of neumatic notation, along with the 
reform of music theory rules that offi cially started to be implemented in Greek chant-
ing schools at the beginning of the 19th century, was widely accepted in Mount Athos. 
Greek chanters are fi rst to be thanked for the affi rmation and implementation of the 
so called new method, as they translated essential repertory from old into new neu-
matic system. The chanters of non-Greek origin had, however, an additional task: to 
adjust the melodies written in a more analytic notation to texts in the OCS language. 
Based on an insight the author had in musical manuscripts of Hilandar, this paper 
presents famous Hilandar monks who actively participated in the copying of musi-
cal anthologia or who, being chanters themselves, had some neumed books in their 
possession. Judging by the number of autographs in the fi rst decades of the 19th cen-
tury, monk Spiridon was the most prolifi c one, as he was the author of voluminous 
sticherarions on the melody of Germanos Neon Patron. In the fashion of melodies 
written by this famous 17th century melurgos, Spiridon had also created stichera for 
Serbian saints. Hierodiakonos Iosif or Iosaf and hieromonk Nikephoros are also to 
be appreciated for the translation of melodies from Greek into Old Church Slavonic, 
whereas a calligrapher Vikentios was diligently writing hymns, most often those to 
be chanted on the occasion of the greatest fests: on Pascha and the feast day of the 
patron saint of the monastery – Presentation of the Holy Theotokos. In a certain man-
ner, protohegoumenos of the monastery, Makarios, and a monk Galaktion were col-
lectionists of musical manuscripts. Their monastic seals are noticeable on a number 
of manuscripts, where they also wrote down valuable notes on scribes from whom 
they procured or bought these musical anthologia. The musical library of Hilandar 
Monastery was enriched by specifi c orders as well. In this way, Iosif from Pantocrator 
Monastery wrote Hieromologion 48 following the style of the Great Church yphos 
(Hagia Sophia) for Serapion of Hilandar, whereas a well-known scribe and daskalos 
of Vatopedi, Matheos, on request of hieromonk Pachomios – a chanter of Hilandar, 
compiled two comprehensive anthologia. In the one bearing no. 101 he, moreover, 
wrote down his own composition which was to be chanted at a festive meal on the day 
of Presentation of Holy Theotokos in the presence of the hegoumenos of Vatopedi. As 
expected, Hilandar monks were working closely together with chanters and scribes of 
Zograf Monastery, among them Danilo and Kalistrat being the most prominent. The 
notes written in anthologia of Hilandar Monastery are living evidence of thriving mu-
sical activities that marked the entire 19th century and in which the monks of Hilandar 
Monastery seemed to have played, more than ever before, quite an important role.
